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1 Ce diagnostic archéologique a conduit à mettre en évidence, sur la rive droite du Gers,
d’importants remblais sans doute liés aux travaux de construction de la caserne. Rive
gauche, ce sont les vestiges de la maison de force d’Auch, construite au XVIIIe s., qui ont
été exhumés.
2 Certains indices laissent croire que des éléments d’une occupation médiévale pourraient
également être présents.
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